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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
В мировой экономической литературе «инновация» определяется как превращение по-
тенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. Инновация представляют собой развивающийся комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования новой идеи, которая способствует повышению эффек-
тивности работы предприятия. При этом инновация не просто объект, внедренный в производ-
ство, а объект, успешно внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного науч-
ного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего 
аналога. Инновация характеризуется как конечный результат нововведений с целью максими-
зации прибыли и получения других экономических, социальных, экологических, научно-
технических или иных эффектов. 
Понятие «инновация» впервые появилось в XIX в. в исследованиях культурологов и пер-
воначально означало введение некоторых элементов одной культуры в другую, в частности, 
внедрение европейских обычаев в традиционные азиатские и африканские общества. Новое 
знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его главное 
предназначение. Наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения ре-
альных потребностей общества – инновации. 
Инновации имеют четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера, 
являются сложным экономическим и организационным процессом, который опирается на ис-
пользование двух видов потенциалов – научного (новейших технологий и техники) и интеллек-
туального, связанного со способностью внедрять инновации на всех стадиях производственной 
и коммерческой деятельности. Важным элементом этого процесса выступает его инвестицион-
ное обеспечение – нахождение и рациональное использование финансовых средств. Таким об-
разом, привлечение государственных, частных или смешанных инвестиций с их определенны-
ми резервами, которые могут в какой-то степени компенсировать повышенный риск, приводит 
к более эффективному развитию инновационной деятельности.  
Это ставит под вопрос систему менеджмента. Любая организация, как бы успешно она не 
функционировала, должна быть нацелена на освоение новых технологий, позволяющих произ-
водить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, иначе она 
окажется в кризисной ситуации. Иными словами она нуждается в грамотной инновационной 
политике, грамотно управляемых решений. 
Значимость инновационного процесса в современных условиях невозможно преувели-
чить. Без инноваций в различных отраслях экономики сложно говорить об экономической 
безопасности страны. Все страны должны проводить политику, стимулирующую новаторство, 
доступ и формирование авангардных навыков. Инновации выступают средством решения про-
изводственно-хозяйственных задач организации. Они обуславливают значимые процессы пере-
хода хозяйственной системы из одного состояния в другое, в течение которых осуществляются 
инициируемые организацией и контролируемые ей изменения. 
Взаимодействие экономических интересов проявляется в технических, экономических и 
социальных результатах инноваций. Во-первых, существенно обновляется и расширяется ассор-
тимент производимой продукции, повышается ее технический уровень и качество. Инновации 
являются исходным пунктом для создания новых потребительных стоимостей, удовлетворяющих 
ранее неизвестные производственные и личные потребности. Например, цикл инноваций, связан-
ных с освоением космоса, привел к созданию новых приборов, материалов, средств вычисли-
тельной техники, научной и медицинской техники, техники связи и т. п. Во-вторых, инновации в 
период их массового освоения служат точками опоры в повышении эффективности производств, 
экономики, ресурсов, снижении стоимости продукции, росте ее рентабельности. В-третьих, ин-
новации характеризуются существенными социальными последствиями. В принципе внедрение в 
производство достижений науки и техники, способствуя повышению производительности труда, 
расширению и улучшению ассортимента производимой продукции, направлено на удовлетворе-
ние растущих потребностей человека, облегчение труда и сокращение рабочего времени. 
